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Uz elegije, ekloge, epigrame i ode, BoπkoviÊ je napisao i pet pjesama koje se mogu 
podijeliti u dvije generiËki razliËite grupe: jedna pjesma je nedovrπen epilij, a preostale 
Ëetiri stihiËki su organizirani lirski oblici. Autorica detaljno obrauje svaku od tih pje-
sama, opisujuÊi je na razini metrike, leksika i  motiva.
Uz Ëetiri ode, koje se, kao i elegije, ekloge i epigrami, mogu toËno æanrovski odrediti i smjestiti 
u definiranu generiËku ‘ladicu’ klasiËnoantiËkog knjiæevnog repertoara, BoπkoviÊ je ostavio i 
pet pjesama koje postojeÊa literatura naziva ‘ostalim pjesmama’,1 ili samo ‘pjesmama’.2 Meu 
njima, meutim, nalazimo dvije generiËki razliËite grupe: jedna je od tih pjesama nedovrπen 
epilij i generiËka joj je pripadnost priliËno jasna, a Ëetiri preostale pjesme stihiËki su organizi-
rani lirski oblici te se doista mogu nazvati ‘ostalim pjesmama’. 
I. Epilij
Nepunih 85 stihova dugaËka heksametarska pjesma naslovljena Puer Jesus in templo oblatus 
(DjeËak Isus prikazan u hramu) u rukopisu iz Arhiva Male braÊe nalazi se na stranicama 80-
83, u rukopisu Dræavnog arhiva u Dubrovniku na listovima 5-7, a u zagrebaËkom rukopisu na 
stranicama 99-103. Motivski se pjesma oslanja na novozavjetnu scenu koju je BoπkoviÊ, izmeu 
ostalog, obradio i u svojoj prvoj odi: prikazanje Krista u jeruzalemskom hramu i ©imunovo pro-
roËanstvo. Epizodu, koja u Bibliji obuhvaÊa samo 10 redaka (Lk 2, 25-35), BoπkoviÊ amplificira 
elementima epskoga stila, najveÊim dijelom vergilijevske provenijencije. Tekst saËuvan u trima 
rukopisima zavrπava iza treÊe polustope 85. stiha, usred ©imunove poduæe replike. Replika 
nije dovrπena, tekst nije iscrpio sve motive biblijskoga odlomka i nije doπao do njegova kraja 
(do trenutka kada ©imun Mariji kaæe da Êe joj maË probosti duπu), πto nedvojbeno upuÊuje 
na to da nedostaje dio pjesme a o opsegu toga dijela ne bi bilo zahvalno nagaati. PrepisivaË 
rukopisa iz zagrebaËke Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice prekid teksta komentira rijeËima 
desunt multa - po njemu, dakle, nedostaje mnogo toga. 
1 Ivan BoπkoviÊ, “TreÊa rukopisna zbirka talijanskih i latinskih pjesama Bara BoπkoviÊa”, MaruliÊ, 20., (1987.) 2., str. 
177.
2 Isti, “Dvije rukopisne zbirke latinskih i talijanskih pjesama Bara BoπkoviÊa”, Almanah BoπkoviÊ, 1963., str. 182.
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Mnogo teksta nedostaje sudeÊi i po njegovoj retorici: BoπkoviÊ je pjesmu zapoËeo uistinu ep-
ski πiroko. FormulaiËan poËetak odgovara tradiciji epskih poËetaka: apostrofira se ‘viπnji dom 
nebeskog svoda’ uz molbu da se otvori pjesniku; pjesnik odbacuje svoje dotadaπnje (iako krπ-
Êanske) teme (2-4);3 slijedi najava teme (6-9); odbacivanje poganskih tema (6-7); zaziv Djevice 
Marije s molbom da pomogne pjesnikovanju (9-10). 
 Pande fores Superum, longos jam clausa per annos
 Aetherei domus alta poli; sat prima Parentis
 Crimina, sat laesi iustas deflevimus iras
 Numinis. Optatae demum data copia pacis
 Et primo haud impar sceleri jam vagit ad aras  5
 Victima. Tu Genetrix, neque enim tentare recessus
 Aonios, Cyrrhamque juvat, tua munera quando
 Et Natum ante aras fata ad crudelia Patri
 Permissum canimus. Tu numine, Diva, secundo
 Plectra move et cytharam melioribus imbue lymphis.4  10
I tekst koji slijedi neprestano svraÊa pozornost na svoju epiËnost formalnim elemenatima i 
sintagmama kakve poznajemo iz klasiËnih epskih djela. Tako se, primjerice, radnja uvodi in 
medias res: predstavlja se starac ©imun, smjeπta ga se u Jeruzalemski hram i objaπnjava se 
njegova proroËka uloga: 
 Forte5 Palaestinas, ubi frontem attollit in auras
 Templum ingens augustum …
 Adstabat Simeon, superum cui noscere fata 
 Posse datum ….
     (11-12; 14-15)
I u samo 85 stihova moæemo naÊi dvije poredbe, jednu iz svijeta prirode (usporeuju se ©imu-
nove dugotrajne molitve za dolaskom Mesije s molitvama za dugo oËekivanu kiπu nakon suπe) 
i jednu s podruËja teatarske metaforike6 (usporeuje se anelov zorni prikaz buduÊnosti s 
dojmljivim prizorom u kazaliπtu). Obje su poredbe uvedene dobro znanom sintagmom qualis 
ubi, kakvu kod Vergilija nalazimo, primjerice, sedam puta.7 
3 BoπkoviÊ u stihovima 2-4 kaæe kako je ‘dosta oplakivao prvi grijeh roditelja i srdæbu uvrijeenoga boæanstva’. Ako to 
nije puka manira zapoËinjanja epa, BoπkoviÊ ovdje govori o nekom svojem, nama nepoznatom (epskom?) djelu u kojem 
je obradio temu istoËnoga grijeha i izgona iz Raja.
4 Za sintagmu (longos jam clausa) per annos usp. ‘urbs antiqua ruit multos dominata per annos’ (Verg. Aen. 2, 363); 
‘religione patrum multos servata per annos’ (Verg. Aen. 2, 715); ‘sacra comam multosque metu servata per annos’ (Verg. 
Aen. 7, 60); ‘pinea silva mihi multos dilecta per annos’ (Verg. Aen. 9, 85); za domus alta vidi: Aen. 10, 101; 12, 526; 12, 546. 
Za uglavnom ovidijevsku sintagmu laesi…iras…Numinis usp. ‘Iusserat et saevam laesi fore numinis iram/ vaticinatus 
erat’ (Ov. Met. 4, 8), ‘numinis ut laesi fiat mansuetior ira’ (Ov. Trist. 3, 6, 23), kao i Ov. Met. 2, 659; 6, 313; 10, 239; Verg. 
Geor. 4, 453.
5 Forte kao uvodna rijeË za prelazak na novu scenu pojavljuje se i u Verg. Aen. 8, 102; 10, 653; 11, 768; 12, 766.
6 Za termin vidi Ivan Slamnig, ‘Kontinuitet evropske metaforike u hrvatskoj knjiæevnosti’, Sedam pristupa pjesmi, 
Rijeka 1986., str. 19 i dalje.
7 Usp. Aen. 2, 471; 4, 143; 8, 589; 9, 563; 11, 492; 11, 624; 12, 451. U Vergilija ova sintagma redovito uvodi poredbu i 
nalazimo je samo u Eneidi. Jednom se pojavljuje i u Ovidija (Met. 14, 768).
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Radnjom antiËkoga epa upravlja svijet bogova, koji se povremeno javlja smrtnim protagonisti-
ma da bi ih pouËio i dao im naputke za dalje djelovanje. Tako se i u BoπkoviÊa javlja aneo 
(Merkurijev krπÊanski kolega), koji ©imunu javlja da mu se æelja usliπala i da Êe vidjeti Mesiju; 
prorokuje i muke koje Êe ©imun prenijeti Mariji. Aneo se pojavljuje iznenada (Cum subito 
ante oculos magnum et mirabile monstrum); kraj njegove replike naznaËen je sintagmom sic 
fatus …8
Iako u ovom djelomiËno saËuvanom epiliju ne moæemo govoriti o pravim paralelnim radnjama, 
BoπkoviÊ nam skreÊe pozornost na Marijin put iz Betlehema prema Jeruzalemu rijeËju Interea 
…, koja u epu uvodi radnju koja se odvija u meuvremenu.9
BoπkoviÊ se i na kvantitativno malenom segmentu teksta pokazao kao vjeπt oponaπatelj ele-
menata epskoga stila. Razmjerno πtur biblijski odlomak upotpunio je digresijama u obliku 
raznih pripovjednih tehnika: pripovijedanjem, opisom, proroËanstvom, vizijom, ponavljanjem 
(©imun ponavlja anelovu viziju muke), dijalogom. Viπe bi se informacija o BoπkoviÊevu epsko-
me umijeÊu moglo dobiti samo na temelju joπ uvijek nepoznatog dijela teksta. 
II. FaleËka
Pjesma pisana faleËkim jedanaestercem, naslovljena Simeon in Pueri amplexu vita fungitur 
(©imun umire u DjeËakovu zagrljaju), u rukopisu Arhiva Male braÊe nalazi se na 59. stranici, u 
rukopisu Dræavnoga arhiva u Dubrovniku na listovima 7 i 8, a u zagrebaËkom rukopisu nalazi 
se na stranici 73. 
Motiv - ©imunova smrt poπto je vidio Mesiju i time se ispunilo proroËanstvo - iz istoga je bi-
blijskog mjesta kao i motiv Prve ode i epilija - iz Evanelja po Luki 2, 34. Za razliku od ode i 
epilija, u srediπtu kojih je bio Isus i proroËanstvo njegove muke, faleËka pjesma usredotoËena 
je na ©imunov lik, njegovo osobno iskustvo susreta s dugo oËekivanim Mesijom, πto je za nj 
ujedno i (tjelesna) smrt i (vjeËni) æivot. Od ukupno dvanaest stihova, prvih devet kroz parafrazu 
Katulove 5. pjesme10 opisuje kako ©imun grli i ljubi dijete Krista; u posljednja tri stiha mijenja 
se fokalizacija - navode se ©imunove rijeËi, kojima se on kroz antitezu vjeËni æivot - prolazni 
æivot opraπta od svijeta. Ta tri stiha funkcioniraju kao svojevrsna poanta, pa se strukturom ova 
pjesma pribliæava epigramu. Iako je lirska minijatura i generiËki nesrodna s epilijem, prirodno 
se nastavlja na njegovu radnju.
III. Anakreontske
Dvije je pjesme BoπkoviÊ podnaslovio kao anakreontske, misleÊi pritom na metar, a ne moti-
viku i æanrovske zakonitosti pjesama koje se nazivaju anacreontea, a pjevaju o vinu i ljubavi. 
Metar je kombinacija katalektiËkog jampskog dimetra (shema: X –́ U –́ U –́ X) i jonika, odnosno 
anakreontskog stiha (shema:   UU –́ U –́ U –́ X).11
Prva od anakreontskih pjesama Marinus cancer Christi Domini effigiem ex undis ereptam 
ad littus defert (Morski rak na obalu donosi sliku Gospodina Krista ugrabljenu iz valova), u 
rukopisu Male braÊe nalazi se na 59.-60. stranici, u zagrebaËkome rukopisu na 73.-74. stranici, 
a u arhivskome rukopisu na 63. listu. Lirski subjekt, simulirani oËevidac scene naznaËene u 
8 Za sintagmu cum subito usp. Verg. Aen. 1, 509 i 1, 535; Ov. Met. 4, 711; 13, 945; 15, 561. Za zakljuËnu sintagmu sic fatus 
usp. Ov. Met. 12,122. i Verg. Aen. 1, 610; 2, 50; 2, 391; 2, 544; 3, 118; 4, 570; 5, 72; 5, 351; 5, 539 i 10, 535. 
9 Interea se kao uvod u paralelnu radnju u Metamorfozama pojavljuje 25 puta, a u Eneidi 55 puta.
10 BoπkoviÊeve stihove: Affixit sinui, genisque mille/ Vultu basia mille blandienti/ Et rursus lacrimas gena madente/ 
Rursus basia blandiente labro… (5-8) usporedi s Cat. Carm. 5, 7-10.
11 KriæiÊ oznaËava anceps. 
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naslovu dvama retoriËkim pitanjima uvodi prizor: morski je rak iz mora izvukao sliku Krista 
na kriæu. Subjekt-vjernik obraÊa se potom moru, odbacuje njegove dotadaπnje darove (bise-
re, dragulje, πkoljke) kao potpuno nevrijedne i vrijedne prezira u usporedbi s darom ‘krvava 
boæanstva’. Pjesma je strukturirana kao dvostruko pitanje, konstatacija (odgovor) i zakljuËak, 
ponovo u obliku pitanja i odgovora. Ponavljanje dijela pitanja u odgovoru (usp. stihove 11-12 i 
15-16) Ëini te stihove svojevrsnim pripjevom. 
Druga anakreontska pjesma, naslovljena Obtulerunt ei aurum, thus et myrrham (Prinesu mu 
darove: zlato, tamjan i smirnu),12 naslovom uzetim iz Matejeva evanelja 2, 11, nalazi se u ru-
kopisu Male braÊe na 60. stranici, u zagrebaËkome rukopisu na 74.-76. stranici, a u rukopisu 
Povijesnoga arhiva na 49. listu. 
U ‘apokrifnoj’ sceni poklonstva kraljeva malog Isusa ne privlaËe ni zlato ni tamjan, veÊ gorka 
smirna,13 koju kuπa. Vidjevπi to, Marija mu se obraÊa, prorokuje muku i umjesto smirne nudi 
mu vlastite gorke suze. 
Prvu polovicu pjesme ‘priËa’ pripovjedaË, a druga je polovica u upravnom govoru, Marijino 
obraÊanje Isusu. Motiv Poklonstva BoπkoviÊ je veÊ obradio u Drugoj odi; ovdje je obuhvaÊen 
mnogo manji dio kanonskoga teksta (samo motiv odreen u naslovu), a ostatak je pjesniËka 
amplifikacija novozavjetne scene. Od 10. do 15. stiha, gdje Isus kuπa smirnu, vidljiva je, bez 
obzira na promijenjen metar, joπ jedna parafraza Katulove 5. pjesme:14
 Hanc ad sinus reducit,  10
 Hanc osculis labello
 Fovet usque blandienti;
 Gustatque respicitque,
 Iterumque blandienti
 Hanc imprimit labello.  15
Element prorokovanja muke, Ëest u BoπkoviÊa, i ovdje je prisutan.15
IV. Adonejska
U rukopisu Arhiva Male braÊe nalazi se na 61. stranici; u rukopisu Dræavnoga arhiva na 49. 
listu, a u zagrebaËkome rukopisu na 76. i 77. stranici.
Pjesma ima trideset i devet stihiËki organiziranih samostalnih adoneja, naslovljena je Stella 
regio itineri Ducem se praebet (Zvijezda se nudi kao vodiË kraljevskomu putovanju), zavjetna 
je pjesma, molitva u kojoj se subjekt - vjernik obraÊa zvijezdi SjevernjaËi, putokazu i zaπtiti 
mornara, i moli je neka se skloni pred novim, boljim voom - Kristom. Kratak metar, peterac 
odvojen od matiËne sapfiËke strofe, razmjerno je rijedak u novovjekovnome latinitetu. Motiv 
oluje na moru koju se moæe svladati vjerom obrauje i BoπkoviÊeva »etvrta oda o svetom 
Aleksiju. U obje je pjesme moguÊe tumaËiti motive oluje i luke kao metaforu nesigurna æivota 
izvan vjere i sigurna spasa u vjeri.16 
12 Prijevod prema Jeruzalemskoj Bibliji, Zagreb, KS, 1994.
13 Za smirnu kao simbol muke vidi biljeπku n) uz Mt. 2, 11 u Jeruzalemskoj Bibliji.
14 Usp. gore komentar uz BoπkoviÊevu pjesmu Simeon in Pueri amplexu vita fungitur i bilj. 10.
15 Usp. Oda I, Puer Jesus in templo oblatus, Simeon in Pueri amplexu vita fungitur.
16 U antiËkoj se tradiciji metafore o plovidbi odnose prvenstveno na knjiæevno stvaranje: pjesniËki je rad plovidba, 
a na kraju se djela jedra spuπtaju; epski pjesnik kreÊe na plovidbu u brodu, lirski u Ëamcu. KrπÊansko je pjesniπtvo 
modificiralo tu metaforiku, pa se pomorsko putovanje poistovjetilo s vjernikovim duhovnim putovanjem, a zvijezda 
vodilja - maris stella - jest Djevica Marija, ili, kao ovdje, Krist. Za ‘navigacijsku metaforiku’ vidi I. Slamnig, n. dj., str. 
20.-23.
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Velik broj raznorodnih metriËkih oblika i æanrovska raznolikost latinskog pjesniËkog opusa 
Bara BoπkoviÊa, upuÊuju na pjesnikovo izvrsno poznavanje antiËkih izvora, te dobru potkova-
nost u neoklasiËnom stihotvorstvu. Njegov lirski opus, nevelik, ali metriËki raznolik, pokazuje 
tendenciju prema odreenim novozavjetnim motivima - ©imunovo su proroËanstvo i poklonstvo 
kraljeva nezavisno obraeni u nekoliko pjesama. Uz tu sklonost da parafrazira i nadopunjava 
biblijske scene, primjeÊuje se i odreena sklonost pisanju klasiËno stihovanih molitava (Oda 
III; adonejska pjesma). Epski se BoπkoviÊev opus, doduπe, svodi na nekoliko desetaka heksa-
metarskih stihova, no stil kojim su pisani svjedoËi i o kompetentnu epskom pjesniku. Uzevπi 
u obzir i epigrame, elegije i ekloge, BoπkoviÊu se ne moæe osporiti Ëinjenica da je knjiæevno 
izuzetno obrazovan i æanrovski svestran latinist. 
Other Poems of Baro BoπkoviÊ
Beside his elegies, eclogues, epigrams and odes, BoπkoviÊ also wrote five poems. BoπkoviÊ’s 
style and technique in these poems, as well as richness in genre, present BoπkoviÊ as a ver-
satile Latin poet who is well versed in neoclassical poetry. His tendency is to describe motifs 
from the New Testament - Simon’s prophecy and other motifs are described in several of his 
poems. Beside his inclination toward Biblical scenes, he also wrote prayers in verses. His work 
in epical style is very small, but again he proves himself as a good epical poet. Taking into 
account his elegies, eclogues and epigrams, there is no doubt that he was well educated and 
versatile Latin poet.
Povijesni prilozi 24., 25.-29. (2003)
